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Ein seltsamer Fall von Erythromelalgie. 
Von 
Prof. Dr. S. Ogai und Dr. M. lsobe 
〔Ausder Chir. Abteilung des Hakuai-Hospitals zu Yonago 
(Abteilungsche.f: Prof. Dr. S. Ogai）〕
Pαt. N. M., 8 jahriges Madchen, aufgenommen am 8. VI. 1937 wegen heftig巴rSchmerzen 
der beiden Hiinde und Flisse. 
Anamnese : Vor 5 Tagen bekam das M五dchenin der Schule ganz plδtzlich Schmerzen 
an beiden Handen. B巴imAbwischen des Bodens mit einem feuchten Tuch hat Pat. zufallig 
gefunden, dass die Schmerzen beim Eintauch der H五ndein kaltes Waser erleichtert werden. 
Nach der Schule b巴kamPat. zu Hause auch Schmerzen der beiden Flisse. Die Schmerzen 
traten in Begleitung von einer starken Rδtung und lokalem Hitzegeflihl anfallsweise auf. Nachts 
musste das Madchen 2-3 Mal aufwachen, um Hande und Flisse im kalten Wasser zu halten. 
Pat. w礼rbisher ganz gesund. Neuropathische, tuberkulδse und syphilitische Belastung 
nicht nachweisbar; keine Ge!egenheit flir irgend eine Vergiftung, wie z.B. die von Pilz. 
成αl'uspraesens : Di巴 Rotungder beider】 Hiindebeginnt 2 querfingerbreit oberhalb des 
Handgelenks und die der beiden F泊sse3 q.f.b. ob弓rhalbdes Fussgelenks. Die Grenze der 
Rotung ist eine a!lmahlich libergehende. Die gerotete Haut sieht leicht geschwol!en aus, zeigt 
deutlich das Mα7旬、chePhiinomen. Dase!bst scheint die Empfindung etwas abgeschwacht zu 
sein. Die Pulsation von Art. radialis, tibialis posterior und dorsalis pedis ist sehr stark. Aus 
dem kalten Wasser klagt Pat. lib巴runertragliche Schmerzen, die das arm巴 Madchen ver-
h是ngnisvollqu証Jen.
Verゐuj. Die gewohnlich angegebenen narkotische 
9. V L (der 7. Tag nach Beginn des L巴id巴ns). Schmerzen immer heftiger. Blutbild, Urin 
u. Faeces zeigen nichts abnormes. 
11. VI. (der 9. Tag). Alie Symptome immer schlimmer. Rδntgenb巴strar】1ung der Hande 
und Fliss巴. Einspritzu時 desEigenblutes (4 ccm) in die Gesassmuskeln. 
14. VJ. (der 12. Tag). Die Schmerzen der Flisse sind heftiger als die der Hanrie. Die 
Schwellung des linken Fussrtickens ist eine grossere als die des rechten. 
15. VL (der 13. Tag). Die Haut der Hiinde und Flisse ist infolge des Wassertauchens 
etwas mazeriert, sieht ekzematos aus. K.T. 37,5°C. Bluttransfusion vom Vater des Pat. in d色r
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Menge von 50 ccm. Nachmittags beim Schlummern leichte Zuckun呂ender 4 Extremitiiten. 
Beim Aufwachen ist <las Sensorium ganz klar. Narcotica, wie Luminal u. Aspirin, verordnet 
16. VI. (der 14. Ta耳）・ VormittagsJeichte epileptiforme Anfalle. Gegen Mittag die gleichen 
Zitterungen zuniichst an oberen und dann an unteren Extrernitiiten, besonderes an der linken 
Seite he氏iger. Der Kopf wird nach rechts umgedreht, indem der r. Kopfnicker krampfhalt 
kontrahiert ist. Alie Sehnenreflexe der 4 Extremitiiten gesteigert. Kern勿’sches Symptom 
nicht konstatierbar. Lidspalten halb geo仔net. Bulbi n巴igen,nach rechts fixiert zu werden. 
Die r. Pupille etwas grosser als die linke. 
Die Lichtreaktion der Pupillen rechts etwas trager als links. Nachmittags urn 4 Uhr 
weint d礼sM九dchenvor Schmerzen der Hande und Flisse, deren objektiven Befunde wiihrend 
der vorerwahnten epileptiformen Anfalle unveranderlich blieben. Sensorium ist immer noch 
etwas getrlibt bis gegen 6 Uhr abends. Das Madchen er・holtesich clann (ab 6 Uhr abends} 
ganz p16tzlich von alien Symptomen; u.z. mit dem ganz normalen Sensorium. 
Von diesem Moment an fand Pat. die Schmerzen sehr erleichtert und das Eintauchen der 
Hande und Fiisse ins kalte Wasser nicht rnehr notig. Kalte Umschlage der Lokale verordnet. 
17. v工（der15. Tag). Allg. Befinden gut. Sensorium klar. Die Schwellung, Schmerzen, 
Hitzegeflihl und Rotung <ler r. Hand nachgelassen. Blutdruck 128-68. 
18. v工（der16. Tag）・ SpontaneSchmerzen der Hande und Fiisse fast ganz verschwunden. 
Hanclteller uncl Fusssohlen sind noch etwas druckempfindlich. Die Schwellung der I-Hinde 
und Fliss巴 istbis auf eine Spur geheilt. Selbst die kalten Umschliige fand Pat. nicht mehr 





19. vよ（d巴r17. Tag）・ DieStreckseiten der Hiinde und Flisse zeigen briiunliche Hyper-
pigmentation an Stelle der Rotung. Die Steigerung von Patellarsehnenreflex merklich abge-
schwacht. X司Bestrahlungder Volar-u. Plantalseiten der I-Hinde und Flisse. 
22. vよ（der20. Ta耳）. Abschiippung d巴rrotlich angeschwollenen Haut der I-Hinde und 
Flisse. 九，VegenDruckschmerzen tier Fusssohlen kann Pat. noch nirht zu Fuss gehen. 
25.γょ（der23. Tag). Blutdruck : 100 60. 
28. vよ（de『26.Tag). Nach der Abschlippun宮sehendie bei<len Flisse lividrot aus und 
fiihlen sich kalt, wahrend sich die beiden lLinde heiss anflihlen. Der Gang ist rnoglich 
gewor<len. 
4. V JI. (der 33. Tag）・ DieHande und Flisse sincl subje~tiv um! ohjektiv ganz normal 
wiederhergestellt. Als geheilt entlassen. 
Das Madchen erfi『巴utsich bis zum heutigen Datum, d. 16. I. 1938, voller Gesundheit, lit 
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経過量産詮及ピ諸検査：

















蛋白（ー）糖（ー） グメリン氏反腹（ー） Lヂアゾ＇（ー ）




頓月lシテ，幾分疹痛減退シタルモノ、如ク，局所ヲ氷水，，，ユ浸シダルマ、時々日曜限ス。 Lモクソール， 20cc 
注射。手甲足{f側ヨリ各々］／δII.E. D.宛レ線照身H島津製 SpecialJuno，東京電気製II型 Coolidge管球，












数分間ノ！維水ニノ、辛ジテ堆へ 7レル様デアル。長ク冷水ユ泌シ ?I?I ；＜＇手足ノ皮膚ニ調達疹様ノ牒欄ヲ認メ
亜鉛務 Lオレー 7 1泊ノ！塗:fliヲ命ズ。勝淑＜17.5°C0A型（父）稔血 50cc午後ヨリ偲眠中物ニi1:i:. ?I時／i様ニ
里堅三豊墾壁生壁生芝生乏をと。芯；識川』j際デ， 1'~他ニモ異常ノ、必メラレヌ 0 ~＇レミナ－ JI- ，~キューい ιア
スピりン1 合剤／釘！JTII f1己j。
主主病第14fJ(6Jjl6日）


































第 l表 1 % Pilocarpin 0.5 cc皮下注射
｜ぴI5〆｜川15'I 20'I 25'I 30〆卜巾
阪 事基 !)7 [ 108 i 112 112 117 115 109 109 108 108 108 
血 E区 92 93 93 93 104 103 108 108 106 105 98 106 104 
洗 誕 『 一 ー




熱 感 一 - I ． 明圃 I - 『 ーーーー 』
寒 感 ＋ ＋ ＋ ＋ 
胃腸 f[ J伏 一一一 腹I怠 一
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3. 護病第 2 週日ノ後，唯 1 同ノ闘病様殻作ガアツテ以来，劇f.i~ナ yレ一本症献ハ君、然トシテ治癒
シ，爾来4・症ノ；再護モ廟廟椋費作モナク，。J等ノ後遺症ナク全治シタ。
4. 本症ト蹴痢桜静作トノ因巣闘係ハ全ク不明デアツテ，今後ノ研究＝侯ツ可キデアルガ，本
症ノ！京国本態向ホ未解決ナル今日， 共 ノ究明ニ向ツテ1ツノ興味ヲ唆yレモノト思ハレル。
